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LTNIVERSITI SAINS MALAYSIA
peperiksaan Semester Kedua




Teori Kesusasteraan Mutakhir :
Perspektif Perbandingan
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa-kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalanl<esemuanya. Jawab soALAN I (Bahagian A) dan TIGAsoalan dari Bahagian B)
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





1. Berikan catatanatau nota ringkas tentang setiap satu daripada perkara atau
pertanyaan yang disebutkan di bawah ini :
(a)
IJMK 3r2/3r7]
Apakah maksud 'The Implied Reader' dalam teori/pendekatan Iser, dan
bagaimanakah pemahaman tentangnya membantu seseorang penulis
kreatif ?
(20 markah)
Jelaskan konsep 'Horizons of Expectation' dalam pendekatan Jauss, dan
bagaimanakah pemahaman tentangnya membantu seseorang pengkritik?
(20 markah)
Bagaimanakah'Literary competence' dalam pendekatan Riffatere
mempengaruhi interpretasi karya oleh seseorang pembaca mahu pun
seorang pengkritik profesional?
(20 markah)
Apakah hubungkait 'Dialogic Interpretation' yang diutarakan oleh
Gadamer dengan aliran Falsafah eksistensialis, dan jelaskan bagaimana(teori/pendekatan)' Dialo gic Interpretation' ini lazimnya diterapkin?
(20 markah)
Jelaskan konsep 'structure of Identity (of the Reader)' yang disarankan
oleh Bleich & Holland, dan bagaimanakah ianya mempengaruhi









Pilih dan Jawab TIGA soalan sahaja. Setiap soalan diperuntukkan r00 markah.
2' Roland Barthes, salah seorang ahli Teori pasca Struktural, dalam makalahnyaberjudul "The Author is Deat;,pernah mengutarakan pendapat bahawa sesebuahkarya sastera memasuki suatu 'dunia te-rsendiri' rarp"r -i."v" lahir atauditerbitkan' Jelaskan andaian Roland Barthes itu aun u"g"iri*"r.ah ianyaberbeza daripada andaian Strukturalis sebelumnva ?
(100 markah)
3' Jelaskan tentang persamaan dan perbe zaan di antara penekanan dan fokusHermeneutika'Lama' dengan Hermeneutika'Moden'; r.rrnraiurl berdasarkanmana-mana karya yang telah anda kaji, tunjukkan uugui-un.or.uil "pendekatanHermeneutika meningkatkan apresiasi uniu r.riuaup karya tersebut ?
4. Apakah yang dimaksudkan d"ry-T .keterampiran a p.riori, (i.e. .yang terdahulu,)yang diminta oleh ahli-ahli 'Kritikan g..ri.ri"sikan pembaca, atau .TeoriResepsi' seperti Stanley Fish dan Michael niraienez Bagaimanakah aliran
Hgle}g.katan saranan mereka ini berbeza d;;;, .Kritikan"Dalogik, saranan
(100 markah)
5' Nyatakan tentang persamaan dan perbezaan di antara .Femininisme Eropah,dengan'Femininisme Amerika syarikat rusaf-;utakhir. Kemudian huraikantentang perkembangan ariran tersebut dari segi g,,nicrittcism.
(100 markah)
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UMK 3r2/3r7J
(100 markah)
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